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本稿は，マリオン・リチャードソン CMarionRichardson， 1892 -1946)の確立した，いわゆ
る学習者中心の美術教育の先駆的な位置付けをなす一連の教育方法 (1リチャードソン・メソッ
ドJ) について，中央イングランド大学マリオン・リチャードソン・アーカイプ (Marion
Richardson Archive， University of Central England 以下， 1アーカイブj等と表記〉所織の
一次資料の中から，当時の視学官として批判的な観点を示したジョージ・ハーパート・フーパー
(George Herbert Hooper， 1873-7)による警簡 1)をもとに，特にその実践上の問題という観点
から論じることを呂的とするものである。

























とりあげる「フーバ一審簡」なのであるo J)チヤードソンは 1919年頃から， その教育方法の出
発点となったダドリ一女子高校での業績をもとに全国での展覧会や講演などを展開し， 1923， 4 
年頃からは複数の学校で勤めながら， ロンドン・デイ・トレーニング・カレッジでの教師教育に
も携わるなど多忙な生活を送っていた。 1928年2月の日付のある「フーパ一書簡」は，当時リ






















































































































図 1 図 2 ~3 
図1~ 3は，リチャードソンの語りに基づいて描かれた，バレエの舞台の想像の絵である。





















































稿には， I春j1η という作品名を挙げて， I技術への過度のこだわりと.l'昔り物の薄められた概念、













































導かれていく O すなわち， 1)チヤードソンの同僚であるリントウールは，新しい教育方法に感銘
してそれを試みているが，彼女のように特別な能力のない教師にはかえって弊警があるので，二
人が協力して同じクラスを教えるのをやめ， リントウールには別のクラスで従来の教え方をさせ
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Problems of Practice in the "Richardson Methods" 
一一OnCriticisrn in G.H. Hooper's Leももe~
NAOE Toshio 
The purpose of this paper is to examine the Richardson Methods， especially regarding to 
its practical issues by reconsidering the criticism from the then His Majesty's Inspector 
George Herbert Hooper. The Richardson Methods were developed by Marion Richardson 
(1892-1946)， who pioneered learner centered art education based on the pupils' inner irnagery. 
Hooper wrote to Richardson after the observation of her class， and his criticism in the letter 
has been a basis of the view that the methods were strongly tied up with Richru:寸son's
personal character so that it is not understandable or transferable to others. 1 tried to 
reexamine this view by referring to Richardson's syllabus， lecture notes， her pupils' works 
etc. The topics including the relation between teacher's leadership and learner centered 
education， the two principles of Richardson's teaching， the problem of the “resem blance" 
of works in the class， Richardson's view on the Cizek School's exhibition， and the political 
purpose and bias of the Inspector's letter were discussed in the paper. In conclusion， it was 
pointed out that the Inspector's criticism to the leaners' spontaneous expression， to the 
continuation of it after adolescence， and to the transference of the methods to the others 
were not necessarily based on a ful understanding of her teaching. And we can have a 
possibility to open up a way to the further development of the methods in our education. 
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